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LQUIS Lo^ Vcilr,
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&1eber Gendsse Jankarvoa a"lleu dbn-ke lch lhneu 'bexzllchst fitT das
wunderschiine ceburtsiagsges chenk /auf lhren Brlef ha.be ich Res{.ern
a! Genossen He,rlch XeFntuoftet und lhn .ebeten melnen Da.nk an gLe,
'.n Genossen Schx?ider und en alLe Slttarbeiter d(rs Verlags zu Ubernit-
telu/. luch (ilesnal ndchte lch allen clanken, dle Cas Bioh so ge-
schmackvoll aus,qestattet haben.. Meln Dsnk i\.iT dle so sorgfnlttge
Arbel t  n tnder t  e lch dsCuroh n lcht  1n -er lngsten,  dass 1ch S1e g le lch
auf z're1 kleine .9 chiinheltsfehl er lm Namenreglster eufiler:lcsan rni.chen
rnuss, .l,nlt dlese 1D elner eventuellen lveuaufl.age aus.gebe€selet eerde!
So 's teht  S.681 ln  Regls ter  r "a l ier  Je111nek,  obwohl  ln  Text  von se lnen
Vat .er ,  qgry  bcr i lhnten Rechts  ph l losoDhen Geoiq Je111nek ( l le  Rede is t t
so S. 689. muse statt luJwlg Graf York von ,t,artenbur,q 
. dern Generalder Frelhel tslr"lege PauL deaselben Nanens stehel, der--Fieund .il1heln
D11theys.
Belllegend sclr1oke lch das'ganre l,qFnirskrlpt dos qlstorlschen Ro-
lalr.g, g9w1-e das ltapttel i.lber das Besoadele aua der.rresthetiki ichb l t te  S ler le tz teres an GenosBen i is r lch zu Uber-qebe! . Im lv .Ka; i te l  desIllstorlachen Romans wlxd Feucht'ranger ullederholt 
€usfiihrllcb - *lcref
-fTelllolt 5eJ auer iinexkennung - iirlt lsch behr+ndelt. Ich iitr.:I1p-ase
es ganz lhreT lr;ahl,, vraa Sle daraua ausvrehl.e!.
Bet1l,e.3end achlcLe lch auch eluen Brtef an Becher:. XB hF.ndelt sLc
um dle Angele,:lenhelt des TeLutafoads fiir Biicherkeufe 1!r i ' iesten. Ich
k&ksE*frritAs-r
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habe darUber Ln nelnen Brlef an Gonoasen Harlolr gesteln ausfifhtXlcl'
ii i."rrii"[in. i{elne Bltt€ wdre nua, dass entweder Sle oder Genosse
ftliii i,-iii-ar-"iem srier sechJr-aufsuonen und mlr 1bn ilbe" dle38
Ange16genhelt unterhande J!'
- 
'  l l t t herzlichen Grilsse!'h'.
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